宝玉の「三大病」と荘子─『紅楼夢』第二十一回の脂評を基に─(高成廈教授・寺木伸明教授 退任記念号) by 王 竹
















































































































家にも 役立たず／天下無双の 不能者／古今無類の 不肖者（
 !"#$，%&'()｣6)で, およそ儒教社会で期待され
る人間像とは正反対であった。儒家としてふさわしくない宝玉の言動や考

































































































































































































































































































































































































































































































9) 蜩與學鳩笑之曰, 我決起而飛, 搶楡枋而止, 時則不至而控於地而已矣, 奚
以之九萬里而圖南爲, 莽蒼者三而反, 腹果然, 百里者宿舂糧, 千
里者三月聚糧, 之二蟲又何知, 小知不及大知，小年不及大年, 奚以知其然也,









16) 七年, 男女不同席, 不共食。(『禮記』内則）
17) 男女不雜坐, 不同枷, 不同巾櫛, 不親授。(『禮記』曲禮上）
18)『紅楼夢』Ⅱ p42
19)『紅楼夢』Ⅱ p229








脩十義, 講信脩睦, 尚辭讓, 去爭奪, 舍禮何以治之。(『禮記』禮運）
23) 伯雪子, 適齊舍於魯, 魯人有請見之者, 伯雪子曰, 不可, 吾聞中國之
君子, 明乎禮義而陋於知人心, 吾不欲見也。昔之見我者, 進退一成規, 一成
矩, 従容一若龍, 一若虎, 其諫我也似子, 其道我也似父, 是以歎也。(『荘子』
第三冊 p108）
24) 莊子釣於濮水, 楚王使大夫二人往先焉, 曰, 願以境累矣, 莊子持竿不
曰, 吾聞楚有龜, 死已三千矣, 王巾笥而藏之廟堂之上, 此龜者，寧其死

















29) 凄惨な気持で園内へもどり, ふと池の芙蓉の花に目をとめると, 小女のいっ
た, 晴は芙蓉の花の神になったという話を思いだし, 思わず感興をもよお
して, それをながめながら嘆息をくりかえすのであった。(『紅楼夢』 Ⅱ p
527）
，， ，!"#$%&'()*
 +,，-./01"2，345 67*8。(9:;下 p1106）
30) いっとくれ, その条件って何？ みんないうとおりにするよ。ねえ, お




れ！ ぼくが灰になるまで いや, 灰ではまだだめだ, 灰はまだ形がある


















32) 不知, 周之夢胡蝶與, 胡蝶之夢周與, 周與胡蝶, 則必有分矣, 此之謂
物化。(『荘子』第一冊 p88）
33) 夫時不暫停, 而今不遂行。故昨日之夢，於今化矣。死生之變，豈異於此。
劉文典著 莊子補正の郭象注（安徽大學出版社 雲南大學出版社, 1999年）
p90
34) 大形徹「『荘子』にみえる「化」と「真人」について」の「二, 化につい
て」を参照（大阪府立大学人文学会『人文学論集』12, 1994年 3 月）p47 な
お, 郭象の訓読もこれによる。
35) 知天樂者, 其生也天行, 其死也物化, 靜而與陰同, 動而與陽同波, 故知
天樂者, 無天怨, 無人非, 無物累, 無鬼責。(『荘子』第二冊 p150）
36) 莊子妻死, 惠子弔之, 莊子則方箕踞, 鼓盆而歌, 惠子曰, 與人居, 長子老
身, 死不哭亦足矣, 又鼓盆而歌, 不亦甚乎, 荘子曰, 不然, 是其始死也, 我
獨何能无概然, 察其始, 而本无生, 非徒无生也, 而本无形, 非徒无形也, 而
本无氣, 雜乎芒之間, 變而有氣, 氣變而有形, 形變而有生, 今又變而之死,
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是相與春秋冬夏四時行也, 人且偃然寢於巨室, 而我然隨而哭之, 自以
不通乎命, 故止也。(『荘子』第三冊 p14） また, 知北遊篇に,「生也死之
徒, 死也生之始, 孰知其紀, 人之生, 氣之聚也, 聚則生, 散則死｡」
（『荘子』第三冊 p143）とある。
37) 笠原仲二が「自らの生命の完全に無に帰するところの消滅といふものはあ






38) 其生若, 其死若休, 不思慮, 不豫謀, 光矣而不耀, 信矣而不期。(『荘子』
第二冊 p223）







42) 子祀曰, 女惡之乎, 曰, 亡, 予何惡, 浸假而化予之左臂以, 予因以求
時夜, 浸假而化予之右臂以彈, 予因以求炙, 浸假而化予之尻以輪, 以
馬, 予因以乘之, 豈更駕哉, 且夫得者時也, 失者順也, 安時而處順, 哀







The ‘Three Serious Illnesses’ of Bao-yu
and the Legacy of Zhuangzi :





Of all the Zhuangzi 荘子-related scenes in the classical Chinese novel
Dream of the Red Chamber 紅楼夢, chapter 21 is the most heavily indebted.
Not only is it the first chapter to directly quote from Zhuangzi, it even has the
hero Jia Bao-yu 賈宝玉 begin writing a continuation of the book’s Quejia-pian
篋篇 section, creating a completely new dimension for the story. While ap-
pearing to be an impulsive and unpremeditated act on the part of Bao-yu, for
the author of the novel, Cao Xueqin 曹雪芹, the hero’s ‘three serious ill-
nesses’ in fact made it inevitable.
Hating to be told to do this or do that, Bao-yu longs for the freedom enjoyed
by great birds that are able to fly freely in the sky. This is his first serious ill-
ness.
Like Zhuangzi, Bao-yu also goes against the traditional values of Con-
fucianism by showing respect for people’s emotions. This is his second seri-
ous illness.
Thirdly, like Zhuangzi and against the tenets of Confucianism, Bao-yu con-
siders death as no more than a part of life, and feels that death can be over-
come by taking on an indifferent attitude to the people he loves. This, ‘the
venom of love’, is his third serious illness.
The legacy of Zhuangzi’s ideas and his views on life and human nature are
at the root of Bao-yu’s “three serious illnesses”. By revealing the nature of
those serious illnesses immediately prior to his beginning to write a continua-
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tion of the Quejia-pian section of Zhuangzi, the literary critic Red Inkstone en-
abled readers to gain a better understanding of the book and of the role of the
hero Jia Bao-yu.
